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'1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
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1 1603015173 {ANDAR AHMAD FAUZI 76 75 74 80 76.80 B
2 1 80301 501 2 :AUZI SETIAWAN AKBAR 79 79 78 83 80.30 A
3 1803015033 )EVY KUSRINI 80 79 78 82 80"00 A
4 1803015045 \NDREYANEYAH AL FITRI 78 78 78 85 80.80 A
5 1803015064 {USAIBAH FATIHAH IZZN| I 80 80 78 81 79.80 B
6 1 80301 5073 \LDI FAJAR PURNAMA 0 0 0 0 0.00 E
7 1803015074 }AGAS PRAKOSO 77 78 76 83 79.3CI B
B 1803015079 IIUHAMAD ADIL HAKIM 77 78 75 80 77.84 B
I 1803015087 'AKHRIMUHAMMAD ISHAM 77 79 74 80 77.70 B
10 1803015095 ruAHYU ADJIAPRIANTO 7g 75 77 80 78.00 B
11 1803015102 SILANG FARIZ AKBAR 77 75 75 80 77.24 B
12 1803015126 uIOCHAMMAD RAIHAN 74 75 74 80 76.60 B
13 1803015134 \RMYKO RAHMAD PERBANI 68 60 77 60 65.90 U
14 1803015155 :ADHILAH ISMAIL 75 75 75 83 78_24 B
15 1803015180 \NDRE SETIAWAN 77 75 7g 83 79.60 B
16 1803015187 RFAN ZAKTYURISNA 77 75 77 80 77.8A B
17 1 80301 5235 \BDUL FATAH 75 76 80 80 78.74 B
18 1 80301 5237 :AJAR SIDIK 78 75 78 80 78.20 B
19 1803015269 UIUHAMMAD NAUFAL IJUDIN 74 70 75 80 75.90 B
20 1803015270 {AVID MIROJ NURARIF 71 75 to 80 75.90 B
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
Jakarta,
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I 1703015094 EEZHA RAMADHAN PRATAMA 60 60 79 67.70 C
a 1803CI15001 UIUHAMMAD QIDAM 60 60 77 65 67.1 0 C
?)
J 180301501 1 TIKKY JAYA $UBITA 8CI 80 /d 85 81.40 A
4 I 80301 5039 ]WISETIONO 60 60 79 65 67.70 c
(
1 80301 5059 ,lUR OKI SAPUTRA 60 60 70 70 67.00 C
o 18030'15145 TIVALDO GABRIELLEO BO BO 70 B5 70 nn B
7 1 80301 5244 )AFFA IKSANI PRATAMA 60 60 78 65 67 "40 c
I 1 80301 5271 \NGGA NOVKA ALANA BO 80 7g) 85 81.70 A
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